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Señores miembros del jurado calificador: 
            En cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Valuación de Inventarios y 
la Rentabilidad en las Empresas Industriales de Productos Plástico, Ate 2017”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
            Tiene como finalidad demostrar que la valuación de inventarios tiene 
relación directa y significativa con la rentabilidad de las empresas del sector 
industrial de productos plásticos, así como informar las características de los 
métodos de inventarios que se le aplicara a los artículos dependiendo del tipo de 
inventario, para así poder mitigar los problemas encubiertos y maximizar la 
rentabilidad. 
              El trabajo en mención está estructurado por 8 capítulos de la siguiente 
forma: En el capítulo I se expone la introducción conformado por el planteamiento 
del problema, donde se da un análisis presentando la formulación del problema, 
objetivos generales, y la justificación; al mismo que se define los conceptos de 
cada una de las variables y sus indicadores. En el capítulo II detallamos el marco 
metodológico donde se definirá la guía para el diseño, la modalidad de 
investigación; así mismo se origina una muestra para permitir la ejecución de la 
investigación. Capitulo III se exponen los resultados de la investigación. En el 
capítulo IV las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, 
presentamos las recomendaciones. Por ultimo en el capítulo VII y VIII, se detallan 
las referencias bibliográficas y anexos donde está conformado por el instrumento, 
cuadro matriz de consistencia y la validación del instrumento. 
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              El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la 
relación de valuación de inventarios con la rentabilidad de las empresas del sector 
industrial de productos plásticos, distrito de Ate. Año 2017. La significancia del 
trabajo está fundamentada en las empresas industriales de plástico, que 
presentan sucesos económicos los cuales inicialmente no se puede determinar el 
valor de las mercaderías, puesto que estas no se encuentran en un mercado 
activo debido a que podrían ver nuevos productos con iguales características que 
tienen diferentes costos al ingresar al inventario, el problema de este hecho se 
presenta en la determinación del valor de las mercaderías. Las empresas de 
plástico deberán determinar el nivel de relación con la rentabilidad el cual será de 
gran apoyo para el crecimiento económico. 
 La investigación se trabajó con las teorías relacionadas a la valuación de 
inventarios lo cual hace mención a una norma contable que viene a ser la NIC 2, 
los tipos de inventarios, los métodos de inventarios aplicados a los artículos para 
una mayor valoración en términos monetarios, así mismo la rentabilidad donde se 
detalla los tipos de rentabilidad financiera y económica. 
 El diseño de investigación es no experimental, el nivel de estudio es 
correlacional y el tipo de estudio básico, con una población de 48 colaboradores 
que laboran en el área de contabilidad de las 12 empresas industriales de 
productos plástico, en el distrito de Ate, la muestra está compuesta por 43 
personas. La técnica que se uso es la encuesta, el cuestionario fue aplicado a las 
empresas industriales de productos plásticos de Ate. Para la validez de los 
instrumentos se hizo el respaldo, por parte de criterios de juicios de expertos, así 
mismo está avalado por el uso del alfa de Cronbach: la comprobación de la 
hipótesis se realizó con la prueba de rho de Spearman. 
 En la investigación se llegó a la conclusión que dentro de la valuación de 
inventarios existe una relación significativa con la rentabilidad de las empresas 
industriales de productos plásticos, distrito de Ate, año 2017. 






 The objective of this research work is to determine the inventory valuation 
relationship with the profitability of companies in the plastic industrial sector, 
district of Ate. Year 2017. The significance of the work is based on plastic 
industrial companies economic events are presented which initially can not 
determine the value of the merchandise, since these are not in an active market 
because they could see new products with same characteristics that have different 
costs when entering the inventory, the problem of this fact is presented in the 
determination of the value of the merchandise. Plastic companies must determine 
the level of relationship with profitability which will be of great support for economic 
growth. 
 The investigation was worked with theories related to the valuation of 
inventories which makes reference to an accounting standard that becomes the 
NIC 2, the types of inventories, the methods of inventories applied to the articles 
for a greater valuation in monetary terms, likewise the profitability where the types 
of financial and economic profitability are detailed. 
 The research design is non-experimental, the level of study is 
correlational and the type of basic study, with a population of 48 employees 
working in the accounting area of the 12 industrial plastic companies, in the district 
of Ate, the sample It is composed of 43 people. The technique used is the survey, 
the questionnaire was applied to the industrial plastics companies of Ate. For the 
validity of the instruments the support was made, by criteria of expert judgments, 
likewise it is endorsed by the use of Cronbach's alpha: the verification of the 
hypothesis was made with the Spearman rho. 
In the investigation, it was concluded that within the valuation of inventories there 
is a significant relationship with the profitability of the industrial plastic companies, 
district of Ate, year 2017. 
Keywords: inventories, relationship, profitability, earnings 
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